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T E M P O R A D A 79-80 
P r e n possessió de l a P res idenc ia de l ' E n t i t a t E n F r a n c e s c Rodríguez 
i Delgado, qu i ha desenvolupat el seu cárrec amb ser ietat i encert f ins a 
bores d 'ara . E l Campiona t va fent el seu c u r s amb tota no rma l i t a t . L ' equ ip 
es c l ass i f i ca en seté l loc amb 41 punts i amb L n Josep Romero c om a 
máxim jugador r eso lu t iu davant de po r ta amb 17 gols. 
Amb T L n r i c Nava r r o a l davant , la p l an t i l l a f o rmava amb : T u r u l l , To-
más, E l a d i o , Rocaber t , Marso l , Sáez I I , P ra t s , Mane l del Va l l e , Genescá, Ro-
mero, To ro , J u a n j o , L a r a , Zapata , C idoncba , Mas, D a n i , Sáez, Antolín, Pa l -
ma , Cas t ro , Quero l , Casado, P e rmanye r i A lonso. 
C o m a nota ne fas ta ca l destacar que aquesta t emporada el Cas t e l l a r 
va so f r i r u n a i n j u s t a c l a u s u r a del ter reny de joc . L l m o t i u que feu cons tar 
a Pac ta l'árbitre L n L u q u e R u i z fou uns inc idents aíllats que es p rodu i r en 
a l a fi de l 'encontre entre el Cas t e l l a r i el Manresa . L ' a rb i t ra t ge del senyor 
L u q u e fou indignant . A més, b i ba m i l maneres de d i r les coses i l 'bome les 
digué de l a p i t j o r : par lan t del que no va esdevenir-se i h iperbo l i t zant el que 
podia baver succe i t . F o u u n a llástima i l i ca igueren tres pa r t i t s de sanció 
u n deis qua ls es v a juga r a l a G a r r i g a i els a l t res dos a Artés. L l fu tbo l és 
així, i c om a ta l b em d'acceptar-bo. Aque l l bome peró, intentá (podem su-
posar-bo) ma lme t r e els interessos d 'un C lub modest i no bo aconseguí: els 
setanta-c inc anys de v i d a bo ra t i f i quen . 
L n les Categor ies in f e r i o rs i de ve terans se celebrá u n encontré inter-
nac iona l amistós a Perpinyá. 
U n a a l t r a vegada el «Torneig del Vallés» té color loca l . L'edició nú-
mero den b i par t i c ipen els equips de l a L lagos ta , del Comerg C r e u de S a -
bade l l i de Caldes de Montbu i . L l Cas t e l l a r i l a L lagos ta d isputen e l pa r t i t 
f ina l . L a Unió L s p o r t i v a s ' imposa per 3 a 1 amb l a qua l cosa el t ro feu p u j a 
a les v i t r ines locáis per segon any consecut iu . 
Aquest any s 'atorguen les d is t inc ions del «Dia de l a Unió L s p o r t i v a 
Castellar» a C a r m e l L n r i c G u i u i Ibáñez la Meda l l a d 'Argent; els títols de 
Soc i s d 'Honor a is senyors Quirze M o r e r a i Pobla , Josep Busquéis i Basse t 
i J oan Cornel ias i D a t z i r a . 
E l president senyor Costa en l 'homenat .n a J o s e p \ i la Morían, any 1954 
Al mes de j u l i o l ens de ixa u n a l t r e deis ex-presidents de T L n t i t a t , L n 
Pere Cos ta i Ga l c e r an . L l senyor Cos ta és e l pres ident que ba i n s c r i t e l 
seu n o m en l 'acte de l a fusió d'ambdós C lubs (el C. F . Cas t e l l a r i e l C . L . 
Tolrá) . Per a i t a l mo t iu el senyor Cos ta fou cons idera t i rebé e l r e n o m s i m -
pátic i bistóric del «president de l a fusió». 
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